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L'objet de cette etude est de montrer le conflit qui existe
entre le colonialisme et les valeurs africaines dans quelques
oeuvres de Bernard Binlin Dadii. En effet, les premiers Europ^ens,
venus sur le continent africain, ignoraient et rejetaient totale-
ment aux Africains leurs valeurs culturelles. Cependant, avec le
temps ces Europ^ens finiront par reconnaTtre 1'existence de cette
civilisation africaine, avec la naissance du mouvement culture! sur
le continent noir, qui va propager dans le monde sa philosophie.
Ainsi, Dadig qui occupe une place privilggige au sein de la littgra-
ture nggro-africaine, va montrer 1'existence d'une telle richesse
dans ses oeuvres, c'est-S-dire ses pogsies, ses Iggendes, ses contes
et ses romans. Car, il est convaincu qu'il existe entre ces deux
peuples, un problgme d'assimilation.
L'etude est presentee en trois chapitres et une conclusion,
Le premier chapitre sert d'introduction. Elle trace I'histoire de
I'arrivee des colons sur les terres africaines, et parle de la vie
de 1'auteur et de ses contributions dans la litterature negro-
africaine.
Le deuxieme chapitre analyse ses poesies telles qu'Afrique
debout. La Ronde des jours, et ses recueils de contes tels que
Legendes africaines et Le Pagne noir.
Le troisieme chapitre demontre le conflit entre le colo¬
nial isme et les valeurs africaines dans quelques romans tels que
Climbie, Un Negre a Paris et Patron de New York.
La conclusion reconnatt que le conflit est reel, tout en
nous permettant de mieux comprendre et apprecier les valeurs
culturelles africaines, et de montrer dans quelles mesures
I'Africain de nos jours peut s'identifier a ces valeurs nouvelles
pour beneficier de 1'espanouissement de sa personnalite noire.
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La colonisation, mot long et bien intrigant, denote compli¬
cation, probl^me et surtout soumission. Lorsqu'on parle de coloni¬
sation, on ne peut pas nier civilisation car ces deux mots se com-
pl^tent. Les colons se sont d^sormais arm^s de ce pretexte poignant
pour s’introduire sur le continent africain. IIs sont pour ainsi
dire excuses de leur acte envers ce continent. Autrement dit les
colons sont venus d'Europe en Afrique avec le motif premier d'appor-
ter aux indigenes d'Afrique, une civilisation. En effet, ils
trouvaient que ces Africains etaient diff^rents d'eux, parce que,
non seulement ils etaient brutes, barbares mais aussi ils ne
possedaient pas un developpement de penser logique, et manquaient
d'organisation. Ceci nous pousse S dire que les colons ne voyaient
pas la difference entre 1'animal et les indigenes. Ces indigenes,
aux yeux des blancs, etaient vus comme restes a I'etat primitif,
ce qui se traduisait d'ailleurs dans leur comportement, leur fagon
de s'habiller, de manger et meme de concevoir les choses de la vie.
Tous ces alibis poussent done les colons ei se considerer
comme les sauveurs des indigenes, alors qu'ils avaient un motif
second in^dit. Ils avaient par derriere la tete une idee bien
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arretee qui etait d'exploiter a fond les ressources du continent
africain. IIs y ont installe des commerces, des comptoirs, et des
astuces comme des contrats d'exclusivite qui leur confereraient
des droits d'exploiter a eux seuls les pays colonises a 1'exclusion
de toute autre puissance etrangere. D'ailleurs, ce sont les pays
colonises qui ont fait la prosper!t^ des grandes puissances euro-
p^ennes. L'exploitation deviendra done le point essentiel de la
prosper!te politique et "le terrain fertile d'emploi des capitaux."
Nous voyons done que la venue de I'Europeen sur le continent afri¬
cain sera purement et simplement basee sur son propre int§ret.
Prenons les Portugals par exemple, puisque ce sont les
premiers venus sur le continent. D'apr^s Robert et Marianne Corne-
vin dans leur livre, Histoire de I'Afrique, les Portugals se
seraient install^s dans les ties du Cap-Vert et de Sao Thome depuis
le XVI® siecle; ces ties etaient decouvertes en 1460 et 1470. Les
Portugais tres vite ont commence a cultiver des plantations de
canne a sucre et comme ils avaient besoin de la main-d'oeuvre, ils
employaient les esclaves pour les travaux durs. Les esclaves
venaient specialement sur les c^tes du S^n^gal, Ghana et du Benin.
L'or etait beaucoup recherche done ils I'achetaient dans les
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comptoirs d'Elmira fond§ en 1482. Avec I'ordre d'Alphonso I
(roi d'Espagne), on recrutera deux cents esclaves noirs en vue
d'etre vendus aux CaraTbes. Ce roi d'Espagne, conscient de ce
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qu'il faisait, va officialiser le systeme de la traite en 1518.
Desormais, ces esclaves noirs seront vus comme la seule main-
d'oeuvre pour travailler dans les plantations espagnoles cl Cuba, &
Hispaniola, qui etait en ce moment-la la Republique dominicaine, et
Haiti. Les Portugais done, comme dirait bien I'^crivain Cornevin,
"avaient d§couvert le continent noir au prix de tris rudes efforts,
trouvaient dans le commerce des esclaves une source d'enrichisse-
ment rapide, qui devait leur faire abandonner tr&s vite toute autre
merchandise."^ C'est en 1520 qu'ils abandonneront leur comptoir
d'Ugwato situ§ au Benin, concu pour 1'achat du poivre. Vu le bon
rendement fait par les esclaves, les Portugais commenceront cl
augmenter le nombre d'esclaves en en cherchant davantage sur la
c5te de I'or. Ils laisseront aux Anglais et aux Francais qui
§taient les rares trafiquants, d'apporter des cargaisons de poudre,
d'ivoire,de I'or et des §cailles de tortue. Ainsi le rapprochement
de I'Tle de Sao Thom§ et de ses plantations facilitera la travers§e
vers le Brgsil.
Un autre auteur, Henri Blet, dira ^galement dans son livre,
Histoire de la colonisation francaise qu'effectivement les colons
etaient bien sur les cotes d'Afrique I la recherche de I'ivoire,
de I'or et de la gomme. II indique aussi que les Anglais avaient
fondg des compagnies, que les Hollandais se sont install^s dans
^R. et M. Cornevin, Histoire de I'Afrique: des origines §
nos jours, 2® ed. (Paris: Petite Biblioth^que Payot, 1$64), p. 1?4.
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I'tlot de Gorle (nom venant de I'tle de la Frise). En 1617 les
Francais avaient remontg 1e Senegal jusqu'S Podor. Ce sera les
Rouennais en 1624 qui fonderont la premilre compagnie pour le com¬
merce de la Senegambie. D'ailleurs, le cardinal Richelieu donnera
en 1633 a cette compagnie le monopole pour dix ans. Cependant
d'autres compagnies francaises s'installeront sur les cStes du
Senegal. Mais on y retrouvera d'autres colonies francaises nette-
ment plus recentes que les anciennes colonies du Gabon et celles
du Senegal.
Vers 1851 le roi Guezo d'Abomey signera un accord commer¬
cial puis un autre sur Cotonou (Dahomey) en 1879 avec Gl$l€. En
1881 Fouta-Djalon (Guin^e) sera sous la d§pendance politique de la
France. La Cote d'Ivoire I son tour se verra installer des comp-
toirs a Grand-Bassam en 1843 et ei Tabou en 1853 grcice a la naviga¬
tion naval de Bouet Willaumez en 1838.
Jusqu'en 1914 on y retrouvera les Allemands et les Beiges,
qui se sont r^veillSs un peu tard, arriveront $galement sur le
continent africain. Pendant ce temps I'Espagne s'^tait d^jS
accapar§e I'tle de Pernando Po en 1778 et celle d'Annobon en 1779,
en les achetant. En 1843 I'Espagne s'install era au Rio Muni (qui
est la Guin^e espagnole a I'heure actuelle). Le Portugal est
par contre depuis quatre siecles sur les cStes de Mozambique de la
Guinee et de 1'Angola. Sur la cote occidentale de I'Afrique, la
France et I'Angleterre auront etabli des comptoirs des le XVII®
siecle.
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L'activite des comptoirs francais avait pris de I'linpor-
tance en 1850 dans les pays de la Guinea, et au Senegal, les
Anglais par centre au Sierra Leone, et en Gold Coast (Ghana). C'est
pendant cette periode que le libre echange sera introduit par les
Anglais. Ils aboliront I'Acte de Navigation le 26 juin 1849. Les
Frangais mettront fin au Pacte Colonial d^s 1861 et ceci les
poussera sur le plan local de concurrencer avec les commercants
anglais qui se trouvaient desormais sur les Cotes de I'Afrique Occi¬
dental e.
1870 sera une annee importante parce que c'est seulement
cette annee ou les gouvernements europeens allaient prendre
I'Afrique en consideration, non seulement sur le plan politique
mais aussi sur le plan economique. Pendant la guerre de Succession
la fourniture de coton americain sera arretee et ceci entratnera
I'industrie textile francaise et anglaise dans I'apathie. Par
consequent, il y aura un progres enorme dans la production et
1'exportation cotonniere Egyptienne. En 1869, I'Afrique du Sud
se fera importante I cause de ses riches champs diamantieres.
Pendant cette annee, les capitalistes anglais s'interesseront
d'avantage a I'Afrique du Sud, Le canal du Suez qui ne se fera
pas non plus oublie, s'ouvrira et revalorisera I'Afrique Orientale
qui etait jusque la plus ou moins negligee par les colons en
faveur de I'Afrique Occidentale. Des 1'instant que les colons ont
realise la richesse eventuelle et possible du continent entier, il
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en r^sulte au sein de 1'Industrie europ^enne un ph^nom&ne de sur-
productlon et en m@nie temps, I'apparution des Allemands, des
Francais et des Beiges qui constitueraient des concurrents de
taille pour les Anglais. En effect, comme le dit Henri Blet:
" la question coloniale est sortie de 1'obscurity des comp-
toirs des marchands et des bureaux minist^riels; les probl&mes
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qu'elle pose devront d§sormais @tre trait^s au jour." En Europe
occidentale, le probl&me ne serait done plus de produire mais de
trouver des marches pour gcouler les objets surproduits. Ainsi
d'apres Cornevin: "L'Afrique constitue a jouer en divers points
son role de monnaie d'echange pour des tractations interna-
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tionales." Jusqu'cl la deuxi&me guerre mondiale les colonies
serviraient de police d'assurance sur I'avenir des pays colonisa-
teurs. C'est done apr^s cette guerre que la Belgique et la France
vont rialiser les contraintes fScheuses de faire produire les
colonies. Par example, 1'experience du Congo L§opoldien* a
r§v§le trois degr^s d'exploitation: plantation, cueillette et
mine. Alors que le Congo vit supporter ses premieres d§penses
avec la fortune personnelle de Leopold, fortune inherente de la
propriete d'un souverain qui n'y alia jamais, les produits de
2
Henri Blet, Histoire de la colonisation fran^aise. Tome
II (Paris:.B. Arthaud, 1946), p. 241.
^Cornevin, p. 321.
*Leopoldien: Roi Leopold II de Belgique a su se servir
des grandes puissances pour creer un empire "personnel."
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cueillettes (ivoire, caoutchouc) avec les centres des ramassages
souvent tr&s Sloignis des cotes exigeaient I d'importantes demandes
de porteurs. Les ressources de plantations (huile de palme, caf§)
et les mines vont done tres vite remplacer celle de la cueillette.
De la mime facon au XIX® siicle, les requisitions de
terrain, de main-d'oeuvre et de la levie d'impQt ont entratng dans
la premiire annie du si&cle, notamment en Afrique du Sud-Ouest, un
nombre de violents mouvements au cours desquels le chef des herero,
Samuel Maharero fut confronti aux colons allemands et en massacra
cent vingt-trois. Plus tard, du c6t§ de herero, cinquante mille de
ses guerriers furent encercl^s el Waterbeg par les forces de Von
Trotha, et furent en grande partie an§antis. Peu apr&s, les Hotten¬
tots se soulevirent I leur tour contre les colons allemands, con¬
duits successivement par leur chef, Hendrik Witboi, et Simon Koper
qui poursuivra la guerre jusqu'S sa mort en 1908.
Quant S la zone saharienne, qui ne connut que tr&s peu de
mouvement jusqu'l la veille de 1914, la paix devient totale et
permet d'entreprendre une premiere action sanitaire et scolaire de
grande ampleur, qui constituera soi-disant le cote positif en contre
valeur de 1'action coloniale, la tache educative au colonisateur.
En realite, comme souligne Cornevin,
... Si 1'interdiction de I'esclavage des sacri¬
fices humains fut generale, les mithodes iducatives
europeennes en Afrique ont ete frequemment denoncees
comme etant strictement utilitaires, visant a fabriquer
pour 1'autorite coloniale des auxiliaires bon marche
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dont les competences ne devaient pas depasser un certain
stade.4
On enregistre deux politiques bien opposees entre I'Afrique du Nord
et I'Afrique Noire dues a la difference du climat. Pendant que les
emplois subalternes sont tenus par des Europeens en Afrique du Nord,
ils sont tenus par des nationaux en Afrique Noire. Ceci s'explique
par la rigueur du climat souvent tres chaud et aussi par la peti-
tesse des budgets qui rend 1'utilisation des expatries trop couteuse
et prohibitive. C'est une raison qu'a pousse tres vite le systeme
a preconiser la formation soutenue des cadres africains. Un enseigne
ment ainsi democratise va permettre aux secteurs de 1'administration
publique, et de la sante de tirer leur personnel (personnel politique
medecins, etc. . . .) des Icoles d'llite cr^les a cette issue comme
William Ponty a Dakar (Senegal) at E. P. S. (tcole Primaire Super-
ieure) de Bingerville en Cote d'Ivoire, pendant la peri ode de la
decolonisation.
En matiere d'enseignement, le role des missions chretiennes
semble etre plus prononce dans I'Afrique Anglaise, Portugaise, Beige
et Allemande, plus qu'ailleurs. Cependant ces missions ont joue un
role de moteur sociale immense partout en Afrique. Leur but premier
etait d'apporter la foie chretienne aux indigenes. Mais comme nous
le rappelle I'ecrivain Wautier Claude dans son livre 1'Afrique des
^Ibid., p. 326.
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Africains: "lorsque fut introduite en France en 1905 la loi sur la
separation des Eglises et de I'etat, les colonies en furent exceptees
C'etait reconnattre que 1'effort d'evangelisation des populations
africaines entrepris par les missions all ait dans le sens de I'entre-
prise coloniale,"^ plutot que de precher seulement la foi religieuse
On est done convaincu que les missionnaires, les fonctionnaires et
les colons sont simplement venus pour leurs propres interets plutot
que de se livrer a la construction d'un pays nouveau. On peut ainsi
retrouver R. et M. Cornevin lorsqu'ils disent:
cCoette histoire coloniale si riche, si precise, si
abondante, apparatt entach^e d'un difaut majeur aux
yeux des Africains devenus ind^pendants puisque les
victoires chanties par les Europiens correspondent
a des d^faites africaines . . . et r§ciproquement.°
On peut done croire que cette dgfaite n'a §t§ que la destruction
totale sur plusieurs points. Les colons croyant apporter une civi¬
lisation aux Africains, ils ont ignore et rejetg totalement aux
Africains leur facon de vivre, leurs valeurs, leur culture. Mais
plus tard ils finiront par accepter que ce peuple a la peau opposee
a la leur a une civilisation et une culture bien determinee, une
culture africaine. L'ecrivain Claude Wautier constatera que:
La revolte centre la domination coloniale, le
ressentiment centre la discrimination coloniale, le
5
Claude Wautier:, I'Afrique des Africains: Inventaire de
la nigritude (Paris: Editions du Seuil, 1964), p. 217.
^Cornevin, p. 246.
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ressentiment contre la discrimination raciale, mais
aussi I'atroce amertume laiss§e par les souvenirs
pourtant lointains de la traite des hommes, ins pi rent
d'abord les pontes de I'Afrique.
C'est ainsi que nous verrons nattre un mouvement culture!
sur le continent noir, qui va se charger de propager dans le monde
sa philosophie qui reconnaTt 1'existence des valeurs africaines, de
la culture africaine, c'est alors qu'un des fervants de cette
philosophie, tel que Bernard Binlin Dadie, va elever la voix pour
soutenir ces valeurs africaines, car il a vu profondement dans ces'
valeurs un element de caracterisation et d'gpanouissement de la
personnalitg noire. Dadie va jouer un role tres important dans la
litterature negro-africaine, une place privilegiee. Son message
est de montrer 1'existence d'une telle richesse dans ses oeuvres,
c'est-a-dire ses poesies, ses contes et ses romans. II est desor-
mais convaincu qu'il existe un probleme assez profond entre ces
deux peuples, le probleme d'assimilation. En effet, le mot assimi-
ler signifie bien rendre semblable d'apres le dictionnaire Larousse.
Done s'il faut qu'un peuple se convert!sse et meme oublie totalement
ses propres sources pour s'identifier a 1'autre c'est qu'il y a un
conflit qui existe.
Dependant avant d'analyser a fond la philosophie de Bernard
Dadie il convient de regarder sa vie et ses contributions dans la
litterature negro-africaine. Grace a Simon Battestini et al., dans
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leur livre, Bernard Dadie. et Bernard Magnier dans son article,
"Biobllographle de Bernard Binlin Dadi^," on a des renseignements
precieux sur la vie de I'auteur.
Ils nous donnent une belle description de la Cote d'Ivoire
en disant qu' "A 1'orient du Cap des Palmes le rivage africain se
developpe suivant une courbe reguli^re jusqu'au Cap des Trois-
Pointes. Les marins ont designe sous le nom de C5te d'Ivoire cette
O
portion oceanique, doucement inflechie."
C'est autour d'Abidjan que s'etend la lagune Ebrig rassem-
blant toute les differentes eaux. Au centre ce trouve Port BouSt,
le centre portuaire faisant face a petit Bassam. Au commencement
de notre si eele, I'on trouve 1'embouchure de Grand-Bassam qui facili-
tait 1'entree des colons sur la c5te.
A quelques kilomitres de Grand-Bassam, on apercoit Assinie
lieu de naissance de 1'ecrivain ivoirien. Bernard Dadie vient du
groupe Braf§, de 1'ethni Agni Ashanti, en Basse-COte.
Dadi§ fait parti du groupe ethnique comme la Reine des
Baoulg Aoura (signifie la Reine) Pokou. Les gens de la tribu ont
conserve le nom Ebrie, a cause des luttes faites dans le temps
centre les Aboure. Grace a I'histoire de ses ancetres, Bernard
Dadie se souviendra de ses origines pour ecrire ses oeuvres.
O
Simon Battestini et al., Bernard Dadie (Paris: Fernand
Nathan, 1964), p, 3.
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Bernard Dadie est n§ I Assinie en 1916, dans un village du
Sud de la CSte d'Ivoire. Tr^s vite il sera sipar# de sa famille.
En 1922, il part vivre chez son oncle S Bingerville et peu apr5s,
il ira apprendre 3i lire et I §crire cl I'^cole du Quartier de France
de Grand Bassam.
En 1925, Bernard Dadi§ sera config cl un ami d'un mattre.
Pendant cette annee, Dadie vivra une vie sans probl^me. Il
travaillera bien a I'ecole et aidera a tous les travaux de champs.
C'est en 1930 que Dadie ira a I'Ecole Primaire Superieure
de Bingerville. Dans 1'atmosphere de cette ecole, Bernard Dadie
va manifester un grand talent qui le poussera a devenir un des plus
grands auteurs de la Cote d'Ivoire. A cause du changement de la
capitale ivoirienne de Bingerville a Abidjan, Dadie va ecrire Les
Villes, piece presentee par les ecoliers et qui emmenera Dadie a
etre le premier auteur du theatre africain.
Bernard Dadie va ecrire une autre piece intitulee Assemien
Dehyle en 1936. Cette chronique Agni sera jouee au thlStre des
Champs Elysges S Paris, lors de 1'Exposition de 1937. Dans la m§me
annge, Dadi§ rencontre M. Andr§ Vi Hard. Une entente parfaite va
les unir; dgsormais Bernard Dadig va col laborer avec lui dans le
service des archives de la biblioth^que de Dakar.
En 1936, Dadig commence 3 s'intgresser aux journaux afri-
cains, il va jouer un rOle important avec Paul Niger, Guy Tyrolien,
Alioune Diop, pour la creation d'gditer une revue: "Presence
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Africaine." 1939 marquera une ann§e de troubles politiques qui
secouera la France. Cela iminobilisera Dadil pendant un bout de
temps, mais ceci lui permettra de prendre conscience de sa force.
En effet, ces gv^nements marqueront Bernard Dadig car la guerre
comme le dit bien C. Quillateau dans son livre, Bernard Binlin Dadig,
elle ne fera que: "... connaitre au monde et plus particuligre-
ment a I'Afrique, des heures tristes qui ont laisse une blessure
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inguerissable dans I'ame du poete."
En 1947 Dadie partira en conge au pays natal, ou il entre-
prendra un travail journalistique et publiera de divers articles
dans le journal "Le Reveil." Cette annee la, il deviendra le
responsable de la presse dans le parti Democratique de la Cote
d'Ivoire. A la suite des evenements dits du 9 fevrier 1949 par un
parti adverse, Bernard Dadi| est condamne avec sursis.
1950 sera une bonne annee pour Dadie. C'est a cette date
qu'il reprendra le service de Bibliothgque a I'Institut Frangais
d'Afrique Noire. Il s'unira avec Rosalie Assamala Koutoua, et
auront neuf enfants. Pour exprimer son amour a cette femme qui lui
est si chere, il lui dediera un poeme, "Mon ciel, ce soir," dans
son livre Legendes et poemes fen disant:
Peut-etre reverrai-je bientot celle que j'attends
Peut-etre reverrai-je bientot celui que tu attends
Dis-lui qu'il n'a pas besoin d'or pour rentrer au
village.
^C. Quillateau, Bernard Binlin Dadie (Paris: Presence Afri¬
caine, 1964), p. 21.
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Mon ciel ce soir a ton charme etrange.
Mon ciel ce soir est profond, profond comme notre
amour.
Cette m^me date marquera le commencement de sa carri^re
litttraire avec son recueil de po&mes, Afrique debout, public chez
Pierre Seghers.
En 1955, Bernard Dadie pretera son concours a la creation du
cercle folklorique de Cote d'Ivoire presente a Paris en 1956, 1960.
Cette troupe emportera le meilleur prix d'ensemble traditionnel.
Afrique debout, publie en 1950, sera suivi de la publication
des Legendes africaines en 1954. Peu apres, Le Pagne noir (recueil
de contes), apparattra en 1955, et ensuite son recueil de po&mes,
La Ronde des jours, en 1956. D'ailleurs I cette m@me ann§e, 1'au¬
teur visitera Paris pour la premiere fois. C'est de ce voyage qu'il
§crira Un N&gre ^ Paris, dans lequel on verra l'§crivain faire le
compte rendu de ses impressions sur cette grande ville qui est Paris.
L'ann§e 1955 sera §galement la publication de Climbie, roman
autobiographique qui resume les souvenirs de 1'auteur, et compare
les traditions, les coutumes africaines avec celles de 1'Europe.
C'est en participant au concours de theatre des capitales
africaines que Dadie ecrira d'autres pieces comme: Situation diffi¬
cile, Enfants, Serment d'amour et Sidi. Ces pieces seront jouees
au Centre Culturel folklorique de Cote d'Ivoire.
^^Bernard B. Dadie, Legendes et poemes (Paris: Editions
Seghers, 1966), p. 29.
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En 1960, Bernard Dadi§ est nomm§ d'abord comme chef de
cabinet au Ministere de 1'Education Nationale, ensulte comme
Directeur des Beaux-Arts et de la Recherche. Malgre toutes ces
responsabilites Dadie continuera a ecrire ses oeuvres.
II voyagera aux Etats-Unis, en Amerique du Sud, et en Italie.
De ce voyage, il ecrira deux recits; I'un, Patron de New York,
publie en 1964, 1'autre. La Ville ou nul ne meurt, en 1968. Dans
ces deux recits, avec son humour fin, il observera, admirera et
critiquera I'absurdite qui regne dans ces villes (New York et Rome)
pretendues civilisees.
N'oublions pas de mentionner que 1960 est une annee
importante pour la plupart des pays d'Afrique. C'est 1'annee ou
ils recevront leur independance. La Cote d'Ivoire entre autres
recevra son independance le 7 aoOt 1960.
En 1965, Dadie se voit dedier le grand Prix de la littera-
ture de I'Afrique Noire. En 1967 il refera un retour en arriere
en reprenant le chemin du theatre. C'est ainsi que nous verrons
apparaTtre en 1966 Monsieur Thogo Gnini, qui sera un succis au
festival Panafricain d'Alger en 1969. Avec ce talent inne, il
ecrira aussi avec zele, Beatrice de Congo. Il publiera en 1970
Les Voix dans le vent, et finalement la publication des lies de
tempete apparattra en 1973.
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Grace a ses pieces aux sources historiques, on peut lire
I'histoire des anciens dans tous les petits details, car ces
histoires sont pour nous des points de r§p&re pour comprendre nos
origines.
Ayant meni une vie assez mouvement^e, Dadi§ r^ussit 2i
remonter la pente, et 5 pr§ter son concours dans toutes les mani¬
festations importantes. D'ailleurs, Bernard Magnier dira que
Bernard Dadie a: "... joue un role preponderant dans le theatre
ivoirien, et contribue, d'une manilre active et efficace I la c^ie-
brite qui s'est acquise la Cote d'Ivoire, sur le plan litteraire
dans I'Afrique francophone d'aujourd'hui
Maintenant qu'on a resume 1'ensemble de I'histoire, c'est-2i-
dire I'arrivee des colons jusqu'a d^couvrir la vie de 1'auteur, on
peut introduire le second chapitre qui analysera le point g^nlral
des oeuvres de Bernard Dadie dans ses poesies, telles qu'Afrique
debout. La Ronde des jours, et se l^gendes et contes, tels que
Legendes africaines et Le Pagne noir.
^^Bernard Magnier, "Biobliographie de Bernard Binlin
Dadie," Presence Francophone: Revue Litteraire 13 (1976): 52.
CHAPITRE II
ANALYSE DE QUELQUES POEMES, LEGENDES ET CONTES
Ce chapitre d§butera sur Afrique debout qui est un recueil
de poemes dans lequel Tauteur nous expose ses frustrations, son
mecontentement envers 1'injustice qui regne sur sa terre. 11 est
ecoeure mais se sent incapable de faire un miracle quelconque qui
puisse sauver les siens, malgre ses hautes responsabilites mili-
tantes. D'ailleurs dans une interview donne par C. Quillateau
dans son livre, Bernard Binlln Dadie, 1'auteur nous decrit nette-
ment ce qu'est Afrique debout en disant que:
... si tant est qu'elle est poetique, Cellel
doit sa poesie d'abord a un etat de choses excessif:
rapports sociaux fausses et inhumains, exploitation
economique feroce, le mensonge qui a destine la verite,
la brutalite qui commande, la violence qui regne, la
mort des uns qui fait la vie des autres, toutes choses
qu'on englobe dans 1'euphemisme: regime colonial.
Cet exces a pour les uns le caractere d'un destin,
c'est une tragedie, pour les autres, c'est une epopee
glorieuse. Dans ce cas, dire simplement ce qui est,
transposer sur le plan du langage cette experience extra¬
ordinaire, c'est deja dans une certaine mesure poetiser.
Et cette poesie est invisiblement un temoignage.^
L'auteur est fortement contre ce regime mais se dit que ce
n'est pas en essayant de rendre la monnaie a autrui qu'on arrivera




protecteur de la condition humaine. Cette id§e me fait bien pen-
ser a la philosophie de mon president Houphouet Boigny, qui a tou-
jours soutenu le dialogue entre les etres humains, En effet, c'est
le seul moyen d'arriver a une entente, a un accord,
Ayant cette description en tete, nous pouvons ouvrir le
premier volume des poemes. Ainsi prenons "Litanie d'un sujet fran-
cais" qui est un des po&mes assez poignants mais qui resume bien ce
que j'ai cote dans 1'introduction d'Afrique debout. Le poeme invoque
des ennuyeuses enumerations concernant les colons francais et leur
civilisation europ^enne, Ils veulent, coUte que coiJte, lui imposer
leur civilisation. Sachant qu'il appartient au groupe faible, il
n'a pas le choix mais il est conscient que son people ne fera que
souffrir. Il analyse le probleme et voit les consequences de cette
civilisation rusee et se demande quel est ce genre de geste humani-
taire. Les colons veulent le liberer, mais au contraire ils I'oppri-
ment et I'etouffent. Ils partagent sa terre pour s'en servir comme
des points d'appuis a leurs interets et en meme temps ils lui volent
tout et le reduisent a rien. Par consequent, ce genre de civilisa¬
tion, Dadie n'en a pas besoin, et demande au seigneur de le delivrer.
On a 1'impression que 1'auteur lutte dans I'agonie. Il a peur et
appelle au secours a Dieu car c'est lui en effet qui peut lui appor-
ter cette force pour supporter ce crime. Aime Cesaire, dans son
livre Discours sur le colonialisme, difinira ce genre de civilisation
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en disant que: "Une civilisation qui s'avere incapable de resoudre
les problfemes que suscite son fonctionnement est une civilisation
2
d$cadente." En effet une civilisation qui ne voit et qui ne fait
que tout son propre profit, n'est qu'une fausse civilisation, une
pseudo civilisation. Bernard Dadig, qui I'a compris depuis tr$s
longtemps, recherche dans ce poeme a ressortir de ce vice malsain qui
emprisonne son peuple. II se sent heureux d'etre dans ce monde non
"civilise." Un monde intense, sans contrainte, sans lois occiden-
tales et sans limite. D'ailleurs il demande a la fin du poeme:
3
"Rendez-nous nos joies, nos chants et nos espoirs."
Cette ligne insinue bien que 1'auteur demande qu'on le laisse tran-
quille parce qu'il se sentait bien dans sa peau avant I'arrivee des
colons. Bernard Dadil ne sera pas le seul t rejeter cette civili¬
sation europ^enne car un autre auteur L§on Damas, lui, ne mgnagera
pas ses mots lorsqu'il dira dans son po&me "Pour Sur," qu'il en a
marre de cette facon de vivre et criera:






Aim§ C§saire, Pi scours sur le colonialisme (Paris: Presence
Africaine, 1955), p. 5.
^Dadie, p. 21.
^Marie Collins, Black Poets in French (New York: Charles
Scribner's Sons, 1972), p. 18.
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Ces auteurs refusent une telle civilisation qui les abrutit, une
civilisation comme disait Aime C^saire qui n'a "aucun contact humain,
mais des rapports de domination et de soumission qui transforment
I'homme colonisateur en pion, en adjudant, en garde-chiourme, en
'5
chi cote et I'homme indigene en instrument de production."
Ils se servent de leurs poesies comme un outil precieux pour
exprimer leur amertume et montrer leur revolte Intellectuelle centre
cette civilisation europeenne.
Un autre poeme intitule "Oui je le sais!" est un poeme de
comparaison qui soulSve plusieurs 61§ments int^ressants. Au d^but
du poeme 1'auteur regrette son sort parce qu'il est incapable de se
mesurer a son opposant. II est depourvu sur le point de vue du
materialisme. II prend comme exemple qu'il n'a pas "d'auto," ni de
"chateau," ni de "compte en banque," par consequent il n'est pas con-
si dgrg comme un homme, et se sent done comme un element inutile sur
cette terre. N'oublions pas que le noir, etant dans sa brousse sans
luxe, se sentait quand meme heureux et se contentait de peu pour
satisfaire les besoins dans sa vie. Dadie trouve qu'on le balotte,
qu'on 1'utilise comme un outil sans valeur pour ensuite le lancer au
coin de la rue, tout simplement parce qu'il ne rentre pas dans leurs
normes. Leopold Sedar Senghor, lui, d^crira dans son livre Nigri¬
tude et humanisme, ce que justement I'homme noir apporte au monde.
Senghor ne se lamentera pas sur ce point mais plutot vantera I'homme
^Cesaire, p. 18.
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noir en justifiant que: "... C'est dans quelques oeuvres singu-
lieres d'ecrivains et d'artistes contemporains que le Negre revele
sa presence actuelle; et aussi dans quelques autres, moins par-
faites, peut-etre, emouvantes cependant, venant d'homme noir."®
Dadie, tout en eprouvant cette horrible peine, il savait
qu'un jour le ciel all ait lui sourire, En effet, la fin du poeme
prend une autre allure et s'annonce differemment. C'est la nuit,
mais une nuit pas comme les autres. Une nuit de metamorphose, ce
qui nous dit qu'il y aura du changement et de I'espoir. On retrouve
meme le soulagement que 1'auteur ^prouve lorsqu'il dit:
Demain done sera la resurrection.
La resurrection d'un people,
La resurrection d'un monde enchatne.^
L'auteur ressentait, au debut, la mort dans I'ame a tel
point qu'il se reduisait a la pi tie. Soudain, cette vie qui renatt
parmi lui, son people et son contient, 1'encourage finalement ct chan¬
ter victoire. Dadie apprecie ce changement, mais demande plus que
cel a. Etant un prlcheur de la protection de la condition humaine, il
souhaite la reunion totale entre les peoples. Il insiste en disant
que bien que nous soyons de couleurs differentes, nous devrions tous
ensemble lutter pour la meme cause, au lieu qu'un destin inattendu
nous ravage tous sans exception car nous sommes tous des hommes
^Leopold Sedar Senghor, Liberte 1: Negritude et humanisme
(Paris: Le Seuil, 1964), p. 22,
^Dadie, p. 14.
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vulnerables, des hommes mortels, meme que nous pensons, souffrons,
aimons, et vivons. D'ailleurs, cette idee sera chantee aussi par
Senghor lorsqu'il dira: "C'est seulement dans la Paix, dans un
monde reconcilie avec lui-tneme, ou I'homtne ne sera plus un loup
pour I'homme, c'est seulement dans la Paix que chaque peuple, chaque





Vers 1956, on verra nattre une autre catigorie de po&mes
dans le volume La Ronde des jours, recueil de 56 pages qui viendra
juste apr&s Afrique debout, publi§ en 1950. L'auteur, a minutieuse-
ment mis en harmonie un ensemble de poemes qui chantent les louanges
de son pays. Ces poemes sont d'un ton plus revendicatrice que le
premier recueil. D'ailleurs, Jean-Paul Sartre le reconnattra aussi
et soulignera ce fait dans "L'Orphge Noir," lorsqu'il essayera de
comprendre ce groupe d'gcrivains de la Nigritude.
Un des poemes Tes plus frappants dans cette collection est
"Ode a rAfrique," ou Dadie celebre la grandeur de 1'Afrique. Ce
poeme nous donne une sensation musicale avec des sons harmonieuse-
ment composes. L'auteur veut montrer la puissance et le degre de ce
continent qui etait 1'example d'une civilisation exceptionnelle;
mais qui s'est vu s'eteindre a petit feu. C'est ainsi que I'ecrivain
^Senghor, p. 371.
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Claude Wautier dira que pour I'historien senegalais Cheikh Anta
Diop: "... CLe: progr&s est synonyme de revolution: L'Afrique
d’avant la conquSte europ^enne n'a pas evolue faute de bouleverse-
g
ments sociaux."
II importe peu a Dadie de voir I'Afrique dans les decombes;
pour lui, la chose la plus importante c'est de pouvoir riadmirer les
exploits et tout ce qui compose la beaute de cette Afrique. D'ail-
leurs, Cheikh Anta Diop sera de son avis et dira: "Le n^gre doit
etre capable de ressaisir la continuite de son pass§ historique
national, de tirer de celui-ci le benefice moral n^cessaire pour
reconquer!r sa place dans le monde civilise."^^
Bernard Dadie chante sa joie car il est fier de voir son
pays parcourir des changements comme un serpent qui mue. L'Afrique
etait une fois a la lumiere, ses civilisations se sont faites
englouties sous un voile transparent, en ce sens que le syst^me de
la colonisation a essay§ de camoufler toutes les valeurs africaines,
cependant, les hommes aux yeux avertis peuvent voir 5 travers ce
voile pour decouvrir cette richesse que ce syst^me colonial essaie
d'etouffer a bon escient. C'est done avec finesse qu'il illustre
ce poeme avec chants, danses, f§tes et libations pour honorer sa
terre. D'apres C. Quillateau:
^Wautier, p. 97.
^*^Che'ikh Anta Diop, Nation ri^gre et culture (Paris: Presence
Africaine, 1954), p. 253.
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Cette Ode est en outre un chant de ralliement, un
chant patriotique, transcende par un sens aigu de 1'uni¬
versal ite. Le polte se sent solidaire de tous ses
fr&res; ainsi dans la seconde strophe, il les invite a
renouveler avec lui les rites sacr§s afin que tous
communient I cette extase et goutent enfin 'I'ambroise
des dieux.' L'expression est depouill^e, ardente et
lumineuse comme I'ame du podte §lev§e dans cet acte
pur de 1'amour universel.il
Quant au poeme "JE VOUS REMERCIE MON DIEU," c'est sans doute
le poeme le plus ^mouvant et le plus poignant de ce recueil. Ce n'est
certainement pas la premiere fois que nous voyons un po&te ou §cri-
vain noir faire allusion I la couleur de sa peau. En effet, ce
probl^me qui a beaucoup aliln§ pas mal d'individus, meme Frantz Fanon,
dans son livre Peau noire masques blancs, d^crira son experience en
disant: "La honte. La honte et le m^pris de moi-meme. La nausSe.
Quand on m'aime, on me dit que c'est malgre ma couleur. Quand on
me deteste, on ajoute que ce n'est pas cl cause de ma couleur ....
12
Ici ou 1^, je suis prisonnier du cercle infernal."
Ainsi Dadie, representant la race noire, se sent humilie.
II ne veut plus cacher sa souffrance, il devoile en toute time et
conscience qu'il est heureux d'etre noir. Il remercie Dieu de 1'avoir
cree ainsi parce qu'il est le seul I savoir la raison pour laquelle
il I'a cree de cette facon. Dadie semble se confesser ^ Dieu en lui
A
disant qu'il accepte d'etre blame pour tous les malheurs de la terre
^^Quillateau, p. 48.
^^Frantz Fanon, Peau noire masques blancs (Paris: Editions
du Seuil, 1952), p. 94.
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puisqu'en effet son chemin est trace en sorte qu'il connaisse et
parcoure les difficult^s qui s'exposent dans le monde.
Dadig a franchi le stade du complexe d'inferiority. 11 fait
parti de ceux qui veulent se montrer egaux a I'homme blanc. 11
apprecie Frantz Fanon qui annonce que:
L'homme n'est humain que dans la tnesure oil il veut
s'imposer a un autre homme, afin de se faire reconnaTtre
par lui. Tant qu'il n'est pas effect!vement reconnu par
1'autre, c'est cet autre qui demeure le theme de son
action. C'est de cet autre, c'est de la reconnaissance
par cet autre, que dependent sa valeur et sa reality
humaines. C'est dans cet autre que se condense le sens
de sa vie.^3
De ce fait, Dadie ne se genera pas de faire sa propre des¬
cription physique en enumerant les parties de son corps telles que
sa tete "ronde," "faite pour porter le monde," ses jambes baties
pour "courir toutes les etapes du monde." Cette description nous
donne 1'impression qu'effectivement 1'auteur est nS pour ^tre associ§
avec ce poids lourd qui I'ecrase avec force.
L'auteur n'a pas fini ses peines car la quatri^me strophe
sera le vers qui marquera le point douloureux de ce poSme. II
s'aperfoit qu'il est blesse jusqu'a I'ame, non seulement par la
colere mais aussi par la haine de ceux qui Ton opprim^. II sou-
haite que la nature s'en rappellera de son histoire puisque c'est
elle qui a recueilli son sang et qui a ^ty temoin de son humiliation.




conclura I'aveu de Bernard Dadie: "Je vous remercie mon Dieu, de
m'avoir cree Noir."^^
L'ecrivain C. Quillateau verra Dadie comme:
'le sorcier africain' dont I'extase et 1'exorcisme
tendraient ^ invoquer un Dieu, ce Dieu loue et chante
pour qu'il se penche sur ce peuple qui le premier a,
sans doute, ete 'chose divine' avant de devenir 'chose
profane,' voire meme oubliee. Si le clou a laisse dans
la chair du Christ la cicatrice ineffapable et si la
blessure bl^ante y a laissi cl jamais le passage de la
lance, le poete ne peut oublier la traite, 'cette voie
de fait' ignominieuse, qui a marque orofond^ment, et
marquera toujours I'ame de sa race.^^
Apres tant de souffrances et de maledictions, qui penserait
remercier Dieu de 1'avoir cr^e noir, si ce n'est que 1'auteur Bernard
Dadie, parce qu'il pense que: "Le blanc est une couleur de circon-
stance, Le noir, la couleur de tous les jours.
Nous voyons U que 1'auteur ne tient pas de rancune mais
pardonne facilement ses ennemis. D'ailleurs C. Quillateau le remar-
quera aussi lorsqu'il dira:
. . . CL:a bonte fonci^re de Dadi§ et des siens,
est la toute simple, emouvante. La haine etait un
sentiment etranger aux Africains ecrira un ministre
Soudanais. Si justice leur est faite ils sont les








En effet, Senghor dans son ^tude sur "ce que 1'homme noir
apporte au monde," il trouvera aussi que le noir est d'une bont$
extreme, et n'hgsitera pas de demontrer en exemple ce qui aide le
noir a survivre, en disant que; " 'Cette humaniti' de I'Sme n^gre,
cette incapacite de ha?r durablement a aidg S resoudre le probllme
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racial en Amerique latine, meme en Amerique du nord."
On retrouve cette meme bonte chez Dadie, en effet, il est
pour la fusion de I'humanite entiere, il souhaite briser les
barrieres qui existent entre les races et les hommes. Il veut con¬
vert! r les hommes avec toutes ses forces afin qu'ils lui ressemblent,
c'est-a-dire qu'ils redeviennent bons et humains.
Bernard Dadie ne sera pas le seul al vouloir faire la recon¬
ciliation. Senghor sera de son avis lorsqu'il ecrira "Priire de
paix" dans son recueil Hosties noires en disant:
Au pied de mon Afrique crucifiee depuis quatre
cents ans et pourtant respirante
Laisse-moi Te dire. Seigneur, sa pri$re de paix
et de pardon.
Seigneur Dieu, pardonne a 1'Europe Blanche!
Car il faut bien que tu pardonnes a ceux qui
ont donne la chasse a mes enfants comme
a des elements sauvages.
Et ils les ont dresses a coups de chicotte,
et ils ont fait d'eux les mains noires




Car n faut bien que tu oublies ceux qui ont
exports dix millions de mes fils dans les
maladreries de leurs navi res
Qui en ont supprim§ deux cents millions/
C'est ainsi que ces auteurs noirs insisteront pour faire con-
nattre leur philosophie qui est la Negritude, parce que cette
Negritude ne comporte pas du racisme mais plutot preche la fra-
ternite de tous les hommes.
En voulant toujours faire connattre ses sources et sa tradi¬
tion au monde, il ecrira Legendes africaines qui apparattront vers
1954. Ces legendes sont pour la plupart des histoires qui retracent
bien les traditions et coutumes africaines. Les anciens, bien qu'ils
ne savaient pas lire, ni ecrire, ils ont quand meme compris 1'impor¬
tance de leurs traditions, pour cel a, ils ont cree des supers hommes
a memoire tels que les griots pour conserver leurs histoires. Ces
hommes, qui de nos jours seront vus comme des supers "computers" qui
ont pu absorber des histoires de generations en generations. D'ail-
leurs, pour mieux nous definir ce qu'est la llgende chez les Afri¬
ca! ns, laissons le mattre lui-meme avec son talent nous le decrire
dans les moindres details, il dira:
Ils ont le neon et nous avons la lampe tempete a
la lueur de laquelle nous marchons. Ils ont la tele¬
graph! e sans fil, et nous, nos codes tambourines, des
livres, et nous, nos contes et nos legendes dans lesquels
les anciens ont consign! leur science, Contes et
legendes sont pour nous des musees, des monuments, des
plaques de rues, en somme, nos seuls livres. Et c'est
pourquoi ils occupent une si grande place dans notre
^^Leopold Sedar Senghor, Hosties noires (Paris: Editions
du Seuil, 1948), p. 148.
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existence quotidienne. Cheque soir nous les feuilletons,
et nous aussi, meme emportes dans le tourbillon actuel, nous
nous raccrochons cheque soir au pass^. Ce qui nous
donne quelque force. Ignorant ces faits, des observa-
teurs un peu trop presses, n'ont pas toujours hglas,
dgpasse 1'aspect sordide des paillotes des hommes sans
livres, sans monuments, done des hommes sans valeur.^^
D'aprSs cette explication nous voyons que ces anciens
etaient assez intelligents de voir que leurs traditions avaient de
la valeur dans leur cosmos, puisque ces legendes en fait retragaient
leur vie et leur civilisation. Grace a ces legendes nous savons
d'ou vient le groupe Baoule. D'apres la legende Baoule, ce groupe
ethnique vivait "au bord d'une lagune cal me," il comportait de
jeunes gens "courageux" et "noble," de femmes heureuses dont leur
reine etait la reine Pokou. Depuis longtemps ils n'avaient jamais
connu de trouble jusqu'au jour ou des ennemis "feroces" arriverent
sur leur terre. Ce groupe qui alors prechait la non violence,
s'enfuirent et quitterent tous leurs biens, pour aller a la recherche
d'une autre terre sainte afin de pouvoir vivre dans la paix. Leur
fuite remua beaucoup la foret, de ce fait les animaux se rendirent
compte qu'il y avait quelque chose d'inhabituel. Done, ils se mi rent
a copier sur les intrus, e'est-a-dire a fuir dans tous les sens
en "chantant," en riant et en "grognant." Tout a coup ce groupe
indicipline, se mit aussi a chanter:
^^Bernard Dadie, "Le Role de la legende dans la culture popu-
laire des noirs d'Afrique," Presence Africa!ne XIV-XV (1957): 165.
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Mi houn Ano, Mi houn Ano, bla o
Ebolo nigue, mo ba gnan min-
Mon mari Ano, mon mari Ano, viens, p,
Les g6nies de la brousse m'emportent/
Apres ce long trajet, ils arriverent "au bord d'un grand fleuve"
tout a fait agite, Ils ont senti que leur malheur n'etait pas pres
de finir. Apres un silence, ils entendirent pour la "premiere fois"
un sorcier leur adresser la parole. Celui-ci leur annonja que I'eau
ne se calmerait que s'ils faisaient un sacrifice, c'est-a-dire donner
a I'eau quelque chose qui leur est "cher." Cependant, croyant bien
comprendre ce que le sorcier disait, ils enleverent leurs bijoux et
les lancerent a I'eau, mais ce n'etait toujours pas ce que I'eau
esperait. Finalement, le sorcier leur indiqua ce que I'eau recher-
chait. C'etait done 1'enfant de la Reine Pokou qu'elle portait au
dos. La Reine toute confuse sacrifia alors son enfant. Avant de
donner son enfant, elle le tendit au ciel exactement comme dans
I'histoire de "Roots" a propos de la naissance de "Kunta Kinte."
C'est que pour la reine ce n'etait pas la celebration d'un nouveau
ne mais plutot pour dire a Dieu qu'elle lui envoie son enfant et
qu'il veille bien sur lui. Apres ce sacrifice, des hippopotames
geants se mi rent I'un apres 1'autre pour former un pont, afin de
laisser ce groupe traverser cette eau maudite. Bernard Dadie nous
confirme en disant que:
V
Dadie, Legendes et poemes, p. 35.
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La reine Pokou passa la derniere et trouva sur la rive
son people prosterne. Mais la reine etait aussi la mere
et elle put dire seulement "baouli," ce qui veut dire
L'enfant est mort. Et c'etait la reine Pokou et le
people garda le nom "baoule,"^^
Ainsi, moi-meme faisant partie de cette ethnie baoule, cette
legende m'a permis d'apprendre I'origine et I'histoire de mes
anc§tres. D'ailleurs, comme le dit bien Dadie, les legendes nous
permettent de nous "cultiver," de nous "instruire" et de nous
enrichir.
Bien que cel a soit une legende, elle regroupe tous les traits
caracteristiques de I'Afrique a savoir: ses forets, ses animaux, ses
eaux, ses sorciers, ses ressources d'or, d'ivoire, ses supertitions
et ses croyances, en fin tout ce qu'il y a de mystique et qui rend
I'Afrique tres complexe dans toute son apparence simpliste.
Dadie ne s'arr^tera pas la, il continuera a montrer la
richesse que comporte cette Afrique, en ecrivant cette fois-ci des
contes qui seront publics en 1955. Ces contes sont pour Dadie un
moyen de communiquer avec, et meme d'enseigner, ses freres et soeurs,
car toute la richesse typique de I'Afrique se trouve la-dedans.
Dadie nous affirmera que:
. . . notre patrimoine litteraire commence avec
cette litterature orale, ces contes, ces legendes si
riches d'enseignements, si gonfles de seve nourrissante.
Ce ne sont pas des histoires de vieille m$re pour endormir




de conseils, des connaissances, d'experience, des
lecons de morale, une somme de sagesse. ^
On y retrouvera done plusieurs contes rassembl$s sous le
titre Le Pagne noir. Dans cette §tude, nous nous consacrerons sur
deux contes: L'un, "Le Pagne noir" comme le titre du livre, et
"Araign^e et la Tortue."
"Le Pagne noir," conte bien court mais tr&s int@ressant,
donne 1'impression de voir I'histoire de Cendrillon par Walt Disney.
Une histoire similaire de celle d'Aiwa. Cette petite Aiwa, d&s la
mort de sa m^re, s'est vue vivre en enter avec une telle marStre
aussi autoritalre. Aiwa §tait devenue la bonne de la maison,
toutes les corvees terribles lui etaient destinees. Un jour sa
maratre lui demande 1'impossible en lui disant: "Tiens! va me laver
ce pagne noir ou tu voudras. Me le laver de telle sorte qu'il
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devienne aussi blanc que le kaolin." La petite Aiwa, stupefaite
mais toujours souriante, prit le pagne et se mit en route pour le
chemin de lavage. Elle arrive en premier au bord d'un ruisseau et
trempa le pagne mais le pagne "ne fut point mouille," ce qui lui
semblait mysterieux. Apres plusieurs defaites dans d'autres eaux,
Aiwa se mit a chanter:
Ma mere, si tu me voyais sur la route,
Aiwa-o! Aiwa!
^^Quillateau, p. 132.
^Sernard B. Dadie, Le Pagne noir (Paris: Presence Afri-
caine, 1955), p. 19.
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Sur la route qui mene au fleuve
Aiwa-o! Aiwa!
Le pagne noir doit devenir blanc
Et le ruisseau refuse de le mouiller
Aiwa-o! Aiwa!
L'eau glisse comme le jour
L'eau glisse comme le bonheur
0 ma m^re, si me voyais sur la route,
Aiwa-o! Aiwa!
La petite fille a senti le besoin de faire le compte rendu a sa m^re.
Car, peut-etre qu'elle seule pourrait la secourir, ce qui s'est
d'ailleurs passe. Aiwa sait que c'est dans la chanson qu'elle pourra
retrouver ses forces et meme s'unir avec sa m&re. La m$re d'Aiwa
sait qu'une maratre ne peut jamais remplacer une propre mfere, done
pour que sa fille ne continue pas a souffrir, elle lui tendra un
pagne blanc pour qu'elle la remette ci sa maratre. La maratre sera
une des personnes a savoir la signification symbolique de ce pagne.
Souvent les contes en Afrique se terminent avec des revenants
qui viennent trancher un probleme qu'on ne peut pas risoudre, mais
qui a besoin d'une force exterieure. Ce conte en donne I'exemple.
Dadie a su bien retracer les faits de I'histoire comme nos ancitres
I'ont inventee. D'ailleurs, Battestini et al. diront que Dadie a
su r^unir:
. . . dans sa composition, I'ordonnance de 1'ensemble
et de la grace de I'ecriture. Symbol!que par 1'opposition
d'Aiwa, douce, bonne et charmante, et de sa maratre, exi-
geante, injuste et vindicative; po^tique par I'harmonie
repetitive et la valeur coloree des images; lyrique par
les couplets qu'Aiwa fredonne, sur le chemin du ruisseau;




con fiance, sur Tinjustice et la malveillance; mer-
veilleux enfin par le miracle du pagne blanc que la
m&re morte substitue au pagne noir, ce rScit, d'un
coup^d'oeil nous transporte dans la sphere a^rienne
du rive.
Comme Battestini et al., 1'auteur voit que ce conte est
minutieusement bien raconte. II vous donne 1'impression de faire
partie de I'histoire car a un certain point, on aimerait dire 5 Aiwa
de tenir bon et surtout d'avoir du courage parce que ttJt ou tard son
probleme sera resolu. Dadii a toujours su r^unir tous les eliments
necessaires pour donner a ses contes tout ce qu'ils doivent contenir
tels qu'une morale, proverbe, metaphore, et meme qu'il alterne
I'histoire avec des chansons, parce qu'elles "ajoutent I la valeur
des dictons" dans les contes.
Cependant, un autre ecrivain nomme Merle Hodge ne sera pas
du tout de cet avis. II trouvera que "The transfer of traditional
African oral tales into modern European languages and to the fixed
form of the printed word is not a venture that is guaranteed auto-
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matic success." Par consequent,
The world that Dadie presents to us is strangely
devoid of character; one does not get the feel of any
particular environment, any particular society. The
reader is sorely disappointed if he expected to enter
a different world. Dadie has not succeeded, or he has
not been interested in conveying anything of the unique¬
ness of the society out of which these stories emerged.
^^Battestini et al., p. 8.
^^Merle Hodge, "The Folktales of Bernard Dadie," Black
Images; A Critical Quarterly on Black Arts and Culture 3 (1974): 57.
^®Ibid., pp. 57-58.
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Ceci nous dit que dans le monde, il y a b1en des gens qui
preferent telle personne ou telle chose; c'est pour cela que le
monde est si different, et comporte de multiples elements. Hodge
compare dans son etude Dadie et Birago Diop. II trouve que Diop
^crit ses contes et legendes en puisant directement dans les sources
et les valeurs africaines, c'est-a-dire qu'il reste authentique. Par
contre, Dadie et ses contes restent encore a 1'etat superficial parce
que Dadie n'a pas appris les legendes et les contes dans le meme con-
texte que Diop. II affirme que Dadie s'est refere aux contes et
legendes Merits par des ethnographeurs, par consequent, il y a une
distance existant entre Dadie et ses contes. Il avance que Dadie
gcrit pour une audience assez eduquee, done il est difficile d'etre
absorbe dans une piece de fiction quand le createur lui-meme reste
en dehors de la chose.
Les arguments de Hodge ne peuvent pas etre fondes. Au con-
traire, il semble que Dadie et Diop se ressemblent sur beaucoup de
points, non seulement ils ecrivent pour la meme cause, mais aussi ils
essaient de conter leurs histoires en se basant sur des faits reels
et vecus. En effet on trouve encore de nos jours des histoires de
marStres et de belles-meres semblables aux contes de Dadie. Ce qu'il
serait bon de voir chez ces ^crivains, c'est qu'il presentent leurs
messages de fagon differente, mais au fond nous retrouvons qu'ils se
rejoignent J un point donne. Ces ecrivains veulent montrer, partager,
communiquer et soutenir leur richesse qui est la Negritude au monde
sous des angles differents.
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Passons maintenant au dernier conte qui est "Araignee et
la Tortue," un conte bien passionnant qui vous rappelle "Le Roman
de Renart" gcrit au moyen 3ge au cours du XII® si fecie. Dans "Araig-
nfee et la Tortue," nous pouvons facilement situer Dadie parmi les
ecrivains du moyen age, qui a su personnifier les animaux afin
d'enseigner des lefons aux fetres humains,
Ici, nous avons KaKou Ananzfe, caractfere principal dans le
conte, qui reprfesente I'araignfee et la ruse. II met son oeuvre en
jeu en tendant des pifeges fe tout ce qui I'entoure y compris les
fetres humains. Une de ses proies sera I'ecureuil, qui d'ailleurs
est d'une intelligence extreme, ne se fera pas avoir aussi facile¬
ment, et flattera Ananze dans tous les domaines. Ayant a la fin
attrape I'ecureuil, Ananze est prfet a se remplir le ventre, mais il
se fait supplier jusqu'a ecouter I'ecureuil qui va I'emmener chez
lui dans son village ou il n'y pas de famine, et ou Ananze pouvait
manger autant de bonne nourriture qui ne pouvait contenir dans son
ventre d'araignee. Ananze va succomber a la tentation et suivre
I'ecureuil jusqu'au village ou il le relctchera. En effet, helas
dans ce village il y a un arrogant nomme tortue qui se sentait le
plus fort du village. Cette tortue, se croyant fort, provoquait
les gens du village, afin de tenir une bataille publique. Ananze,
qui est aussi arrogant que la tortue, ne supportera pas ce genre de
provocation et ira se confronter avec la tortue. Ananze, voyant
cette tortue nonchalante a terre, etait convaincu qu'il ne fournirait
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pas grand effort pour la battre. Pendant la bataille, Ananze commen-
cera a changer son idee sur la tortue et a multiplier ses forces;
car cela ne semblait plus simple. A la fin, Ananze se verra para¬
chuter Chez lui, c'est-a-dire dans son village de famine. Et depuis
lors, Ananze se tient calme lorsqu'il entend quelqu'un se vanter ou
provoquer une lutte quelconque.
Ce conte comporte plusieurs elements inttressants. II nous
expose le vice du vantardisme en nous faisant comprendre qu'il est
toujours bon d'etre modeste et simple. Si nous regardons autours de
nous, nous trouvons des gens qui sont effectivement comme Ananzfe.
II s'est senti ruse, mais il s'est trouve que quelqu'un d'autre ^tait
encore plus ruse que lui. Ce qui indique que dans la vie, il y a
toujours quelqu'un de plus fort que nous.
Dadie a voulu nous montrer les differentes faces d'Ananze:
I'une, caractere sympathique qui essaye de survivre en combattant
centre la famine, L'autre, est un caractere d'hypocrite et de
"mauvaise foi" qui, au debut, voulait tuer I'^cureuil sans vouloir
entendre toutes ses excuses. Mais lorsqu'il s'aperjoit des fortunes
de ce dernier, il se felicite de n'avoir pas accompli son geste et
di t:
Ma maman me parlait souvent de toi, de tes
richesses. Mais je ne te connaissais pas. Ohl comme
Dieu fait bien les choses! Sans cette famine oppor¬
tune, t'aurais-je jamais connu, toi qui es du village
de ma mere? de ma brave m^re morte trop tDt h61as!
Elle parlait de toi encore lorsqu'elle mourait.'^^
29
Dadie, Le Pagne noir, p. 67.
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Ananze, voyant tous ces biens, essaie de se rabattre du cote de
I'ecureuil en justifiant que ce n'etait pas sa faute mais plutot:
. . le faira, la misere qui font commettre bien des b§tises. Mon
ventre tantot pari ait plus fort que ma raison. Si je n'etais pas
bon de nature, si le sang qui nous lie n'avait parl§ plus fort S
I'heure qu'il est, j'aurais tu§ un parent." D'ailleurs ce com-
portement hypocrite se retrouve bien chez tous les @tres humains
sans exception.
Un autre point aussi important dans le conte qu'il convient
de mentionner est 1'utilisation des sons onomatop§es comme "cSchio!
cochio!" que Dadie emploie pour exprimer le son du couteau lorsqu'-
Ananze I'aiguise pour qu'il soit tranchant afin de faciliter I'^gorge-
ment de I'ecureuil. II decrit aussi le parfum des papayes "moukoun,
moukoun" pour marquer la succulence et la bonne odeur invitante du
fruit mtir. L'usage des onomatopees est bien commun dans les dia-
lectes africains. En Cote d'Ivoire ou ailleurs en Afrique, on
s'exprime en utilisant un mot forgi pour imager ou intensifier la
description des choses, peut-etre parce que I'on trouve que les mots
de la langue francaise ne sont pas assez express!fs ou pas assez
puissants pour intensifier cette description. Dadie qui est un
Africa!n typique, n'oublie pas de capter ces petites nuances qui




Bien que Merle Hodge y trouve a redire lorsqu'il ecrit:
"Dadi^'s language is on the whole so literary, often even stilted,
that the occasional africanism which he does throw in strikes us as
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a lapse of seriousness."
II faut bien comprendre le sens de ces onomatop^es. Elies
font rire et semblent manquer de s^rieux, peut-§tre, mais elles
servant 5 un but bien precis. Elles sont utilisSes dans ce con-
texte, comma on I'avait souligne plus haut, pour imager la descrip¬
tion, insister sur la description de I'objet ou la chose. Dadi§ ou
un autre ecrivain africain reconnatt en ces onomatop§es une valeur
reelle d'usage. Cast pourquoi elles tiendront, ci raison d'ailleurs,
une place pripondirante dans ses r§cits et contes.
II est tris important de noter que Dadi§, dans ses rgcits
et contes, essaie d'^mettre les choses telles qu'elles sont concues
et traitees dans le milieu africain, avec toutes les formes d'insis-
tence appropriees. D'ailleurs, Lilyan Kesteloot reconnatt que:
Le conte est au contraire depourvu de tout engage¬
ment pol^mique. II ne revendique pas, il ne vise nulle-
ment I opposer noirs et blancs, il §crit simplement la
vie traditionnelle, le folklore, les coutumes et les
moeurs, et c'est chez lui que nous trouvons les traces
les plus authentiques de la vie n&gre. C'est le genre
par excellence des ecrivains noirs.
^^Hodge, p. 59.
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Lilyan Kesteloot, Les Ecrivains noirs de lanque fran-
gaise: naissance d'une litterature (Bruxelles: University Libre
de Bruxelles, 1971), p. 309.
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Dans 1e troisieme chapitre, qui va suivre, la defense de la
Negritude est plus acharnee que jamais dans les oeuvres de nos
auteurs africains tels que Bernard Dadig dans ses romans, qui d^non-
cent avec ferveur les conflits qui se posent entre les valeurs
coloniales et nos valeurs culturelles africaines.
CHAPITRE III
LE COLONIALISME ET LES VALEURS AFRICAINES
DANS QUELQUES ROMANS SELECTIONNES
Avant d'aborder ce sujet, il serait bon de rebrousser chemin,
pour parler brievement de la civilisation, qui nous emmenera a dis-
cuter les faits de la colonisation qui ont entratne 1'assimilation
du people africain, assimilation dont ce people a tant de mal a se
defaire.
Depuis des annees, meme de nos jours, lorsqu'on parle de la
civilisation des peoples d'Afrique, on voit tout de suite "1'action
de civiliser ce people," sans faire cas de sa fafon de vivre et de
concevoir les choses appropriees a sa vie. Cette civilisation, vue
comme "sauvage et barbare," est fort bien comparable a la civilisa¬
tion occidentale dans la mesure ou, comme la premiere, cette civili¬
sation est aussi constitute d'elements construits, ordonnes, etablis
par les indigenes, et des lois congues et adoptees dans le contexte
africain. Done, cette civilisation africaine n'est pas moins struc-
turee que la civilisation occidentale. Les indigenes avaient un
systeme bien determine pour leur environnement. Bien qu'ils n'aient
pas eu une technologie aussi semblable a celle de I'Europeen, ils
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avaient quand m^rne les moyens de faire fonctionner leur vie. On
peut illustrer ceci en prenant, par example, la production des biens,
qui se composait de 1'agriculture, la chasse, et I'elevage. Les
indigenes n'avaient pas de fusils, mais disposaient de leurs moyens
archaTques comma des lances, qui leur permettaient d'attraper leurs
proies. De la m§me facon, pour produire leurs aliments, les indi¬
genes n'avaient pas d'engrais chimiques, mais repandaient, par
example, la cendre des forets brulees pour fertiliser la terra. Si
le monde, jusqu'a de nos jours, temoigne tant de respect et de recon¬
naissance en la valeur intrinseque de la fleche indienne ou du
boomerang australien, pourquoi pas en la lance africaine?
Bien sCTr qu'en comparant son systeme economique et technolo-
gique ^ celui de 1'Occident, 1'indigene se voit dglaissS, stagn^ et
lese. II est comma pris au piege, il deviant handicape, dephase.
Un des objectifs que le colonisateur europ^en essaie d'atteindre, est
de reduire 1'indigene a son image. II insinue que Dieu n'a pas bien
cree le noir et il ne lui a pas donne des bonnes manieres de vivre.
Par consequent, il vient le remodeler et lui apprendre le savoir
vivre. Cast ainsi que Frantz Fanon dira que: "... L'indigene est
declar§ impermeable a I'ethique, absence de valeurs, mais aussi nega-
1
tion des valeurs. Il est, osons I'avouer, I'ennemi des valeurs."
Ainsi on se demande de quel droit, ou loi 1'European a pour soutenir
^Frantz Fanon, Les Damnes de la terre. Preface de Jean-Paul
Sartre (Paris: Editions de la Decouverte, 1985), p. 29.
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fermement qu'il est justifie, lorsqu'il devalorise 1e noir. En effet,
son point de vue n'est que speculation, misconception, jugement errone.
II ne comprend pas, il ne cherche pas 5 comprendre, et de toutes les
facons, il ne peut pas comprendre. Car, autant il faut etre chinois
pour comprendre les veritables rouages de la vie chi noise, il faut
etre noir pour accepter et meme apprecier la vie africaine. Toute
forme de conception extreme, surtout de la part des colons ne peut
qu'etre prejuge, mythe, racisme. D'ailleurs, dans le livre du Comitg
Frantz Fanon de Fort de France, intitule Memorial International
Frantz Fanon, Julie Lirus Galap dira que:
Ce qui caracterise la societe coloniale, c'est le
racisme qui I'etablit ideologiquement en la divisant en
'hommes' et en 'indigenes.' Les relations des indigenes
aux discriminateurs ont un effet stabilisateur sur le
syst^me, dans la mesure ou les opprim^s voient la cause
de leur propre inferiorite.^
L'Europeen continue done I ronger la cervelle du noir et ci
le perturber afin que le noir adopte sa pensee, ses mani&res et se
convertisse totalement pour le satisfaire. C'est vouloir I'assi-
miler. Senghor dirait bien: "Certes, nous N^gro-africains, sommes
3
contre cette fausse assimilation, qui n'est qu'identification."
En effet, I'Europlen veut que le noir I'imite, il se platt a le voir
soumis, mais n'acceptera jamais qu'il se mette a egalite. Une fois
p
Le Comite Frantz Fanon de Fort de France, Memorial Inter¬
national Frantz Fanon (Paris: Presences Africaine, 1984), p. 157.
^Senghor, Liberte 1: Nigritude et humanisme, p. 44.
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encore Senghor voyant la v@rit§ dans tout ceci, dirait que nous
n'accepter!’ons de collaborer que lorsqu' " . . .Ci']! s'agit d'une
assimilation qui permette 1'association. C'est cl cette seule con¬
dition qu'il y aura 'un ideal comrnun' et 'une commune raison de
vivre' a cette seule condition un Empire francais."^ De ce fait, le
blanc a du mal a accepter cet accord. Le noir aussi se montre recal¬
citrant envers le blanc en refusant de continuer a etre oppresse.
Senghor leur rappelle ce que compose la politique de 1'assimilation
en disant:
. , . CLDa politique de I'assimilation qui reposait
sur le principe, genereux au demeurant et pas entifere-
ment faux, que tout homme en valait un autre, ayant reju
une egale part de raison, qu'en usant judicieusement de
celle-ci comme I'avaient fait les blancs europ^ens en
general, les Francais en particulier, nous parviendrions,
nous aussi, a participer sur un pied d'ggalite ci I'idifi-
cation de la civilisation du XX® siecle: d'une civilisa¬
tion de 1'efficacite.5
C'est ce qui va inciter le noir a lutter pour son sort et dgmentir
cette fausse etiquette que le blanc lui a col lee sur le dos. C'est
ainsi qu'on apercoit, comme Frantz Fanon, que:
Le colonise, done dgcouvre que sa vie, sa respira¬
tion, les battements de son coeur sont les mSmes que
ceux du colon. II decouvre qu'une peau de colon ne
vaut pas plus qu'une peau d'indigene. C'est dire que
cette decouverte introduit une secousse essentielle dans
le monde. Toute 1'assurance nouvelle et r^volutionnaire
^Ibid., p. 45.
^Leopold Sedar Senghor, "Pourquoi ure id^ologie n^gro-afri-
caine?" Presence Africaine: Revue Culture!le du Monde Noir. No. 82
(2eme trimestre, 15727, p. 14.
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du colonise decoule. Si, en effet, ma vie a le meme
poids que celle du colon, son regard ne me foudroie
plus, ne m'immobilise plus, sa voix ne me petrifie
plus. Je ne me trouble plus en sa presence. Pratique-
ment, je I'emmerde. Non seulement sa presence ne me
g?ne plus, mais dtjS je suis en train de lui priparer
de telles embuscades qu'il n'aura bientBt d'autre issue
que la fuite.®
Les confrontations continuant. Le noir va done se debarras-
ser de cette couverture d'acier qui lui pese et I'enfonce dans la
terre. II va desormais s'armer et se confronter aux problernes qui
se posent. C'est a cette bataille qu'on est tous invites a temoig-
ner ici, a travers quelques romans de Bernard Dadie.
Dadie, comme d'autres ecrivains noirs, a ete perturbe par ce
conflit. Faisant partie des "intellectuels colonises," il va essayer
d'apporter a la surface ses sources et ses valeurs de sa race afin
de freiner et de se defendre centre cette assimilation creee par le
colonisateur,
Notre ouverture se portera sur "Climbie." Un roman autobio-
graphique de Dadie, publie en 1956, qui sera un roman des plus
inspirateurs pour les uns, et alienants pour les autres. Car il
soul eve plusieurs grands problernes relatifs aux rapports entre le
colonialisme et les valeurs africaines. Ce roman est divise en deux
parties: I'une que I'on peut appeler 1'apprentissage de I'ecole
et de la vie, et 1'autre, le changement de vie apres le colonialisme.
Fanon, p. 32.
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L'histoire se d§roule autour d'un petit Ivoirien appele
"Climbi§," un enfant assez special qui est tourmentg par les
anomalies existant autour de 1 ui. Par exemple, le fait de chi cotter
les enfants dans les classes ci cause d'une lecon mal apprise ou un
manque de discipline envers le maftre, soulignera le syst&me rigide
de I'enseignement que Climbie supportera difficilement. II etait
el eve dans un village ebrie et pendant les vacances il appreciait la
reunion avec son oncle N'Dabian. Climbie aimait specialement son
oncle parce qu'il lui apprenait les choses de la vie traditionnelle.
En effet, avant I'arrivee du systeme d'ecole introduit par les
blancs, la famille africaine avait aussi un systeme efficace d'edu-
quer leurs enfants. L'education commengait des la naissance jusqu'a
la fin de la vie. Les taches etaient bien distribuees entre les mem-
bres de la famille. Par exemple, le pere etait charge d'enseigner
S ses fils en leur apprenant a cultiver la terre, et a chasser. Par
centre, la mire jouait aussi un role important d'enseigner a ses
filles la responsabilite d'une mere, et de tenir un foyer. La mere
ne manquera pas aussi d'enseigner le travail de la terre, pour
cultiver des produits vivriers comme des legumes et condiments.
Enfin elle est adjointe a son mari pour la tache de l'education des
enfants.
Ayant pris gout a la vie traditionnelle, Climbie va devoir
se rendre a Grand-Bassam alors capitale de la Cote d'Ivoire, pour
continuer I'ecole. Apres quelque temps, il s'integre dans le systeme.
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cependant, reste reticent envers plusieurs choses. Climbie travaille
bien et est parmi les bons eleves. Avec la chance, il figurera sur
la liste, et sera admis au concours d'entree I "L'Ecole Normale
William-Ponty de Goree au Senegal." II est heureux de partir mais
reste assez triste de laisser sa meilleure amie Nalba. Desormais,
il se rendra compte qu'il doit multiplier ses efforts en ce qui con-
cerne ses etudes, car comme dirait Battestini et al., il est con-
scient qu'il represente son pays a I'etranger. Il sait qu'il sera
juge, done qu'on ne le verra plus comme "Climbie" etant "le premier
ou dernier de sa classe" mais plutot "la Cote d'Ivoire est premiere
ou derniere." Tout ceci va I'encourager I vouloir etre digne de son
pays.
Bien que le S^nigal soit un pays etranger, Climbie s'y adapte
parfaitement et apris ses etudes finies, il va done sejourner la-bas
un peu plus que pr§vu. Entre temps il sera "nomme fonctionnaire a
Dakar" et m^nera une vie semblable a celle des citoyens Senegalais,
Il est en security et se sent confortable. Par contre, 1'autre cote,
e'est le bouleversement. L'Europe est en guerre et Climbie s'aper-
coit que:
La-bas, en Europe, les choses allaient si mal que ce
fut, la mobilisation. On sentait approcher la catas¬
trophe sans pouvoir I'arr^ter. Et elle fut horrible,
d^vastatrice, infernale, dantesque. La technique pre-
nait sa revanche sur I'homme et sur les peuples. 'Que
seraient les blancs sans leur canons!' se demandaient
les Africains. Leur civilisation est si fragile, si
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precaire qu'ils doivent la proteger, la defendre.^
Climbi^, qui a toujours cru que les blancs etalent unis puisqu'ils
se permettent de venir sur une autre terre comme I'Afrique pour
resoudre les probl^mes des Africa!ns en leur dictant de suivre leur
chemin parce que c'est le bon et le meilleur, s'etonne qu'ils se
bouffent le nez entre eux-memes. II se demande bien sur quel pied
faut-il que les Africains dansent? En effet, les blancs se font la
guerre; leur civilisation n'est point solide, et pour un rien, elle
peut s'ecrouler, vers qui les Africains peuvent ils se tourner,
puisqu'ils ne peuvent plus compter sur leurs sauveurs? Ceci le
tourmente mais en meme temps 1'encourage a penser qu'il y a de
I'espoir pour I'Afrique.
En entendant, il se trouve toujours I Saint-Louis au S§n@gal
ou ses activites se poursuivent. Apr^s deux mois, il sent venir la
fin de son mandat done il va falloir rentrer au pays natal. Cepen-
dant, le bateau Senegalais "Marie-Paul" va le transporter jusqu'Ji
Port-Bouet en Cote d'Ivoire. A Saint-Louis, Climbi§ compare ce port
a celui de chez lui, et tout ceci lui fait revivre ses souvenirs
d'enfance et augmente sa joie d'etre parmi les siens. Mais li^las!
Ce retour devient un choc total, non seulement il n'y avait personne
pour 1'accueillir, mais aussi il decouvrait le vide autour de lui.
A I'interieur du pays, tout a change, les choses ne.sont plus les
memes. Tout ce que Climbie avait laisse en partant n'existe plus,
^Dadie, Legendes et poemes, p. 170.
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ou existe encore, mais n'a plus les memes significations, et les
memes valeurs. Climbie est d^pays^ et il va falloir qu'il se
reint^gre dans son propre pays. Climbie qui a toujours ete resis
tant, reprend ses forces pour cette nouvelle lutte.
C'est cette lutte bien meritee qu'il menera a travers le
roman. Au depart, il est convaincu qu'il ne doit pas se detacher
de ses sources. Mais au fur et a mesure, Climbie se transforme
malgre sa volonte, et commence a oublier sa "riziere," lentement
mais surement. Il devient le porteur du "symbole." Il ne peut plus
parler son propre dialecte dans la cours de I'ecole, on se moque et
il arrive difficilement a comprendre ce qui lui arrive et il dira:
Le symbole! Vous ne savez pas ce que c'est! Vous
en avez de la chance. C'est un cauchemar! Il empeche
de rire, de vivre dans I'ecole, car toujours on pense
a lui. On ne cherche, on ne guette que le porteur du
symbole. Ou est-il? N'est-il pas chez cet autre? Le
symbole semble etre sous le pagne, dans la poche de
chaque el^ve. L'on se regarde avec des yeux soup^onneux.
Le symbole a empoisonn^ le milieu, vici^ I'air, gele les
coeurs! Vous ne savez pas ce que c'est, ni quelle en
est la cause? Ecoutez; Les Inspecteurs au cours de^leurs
multiples visites dans les ecoles, ont souvent repere des
'anes' ne portant point bonnet et constate les attitudes
par trop cavali&res des el eves a I'egard de la langue
de Vaugelas.^
Climbie est oblige de suivre la vague, si non il devient un element
different de la masse. Il est stupefait et se debat en lui meme, il
se rend compte de ce que le "symbole" etait en train de ravager.
Ayant appris sa langue, depuis son plus jeune age, il se voit mal
®Ibid., p. 107.
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rejeter ce dialecte qui est, pour lui, Tunion de sa culture. Ceci
se comprend car, apres tout, ce francais n'est qu'une langue d'emprunt,
comme diralt Price Mars. Climbie critiquera le fait que le francais
utilise par les individus en Afrique, etait un massacre de cette
langue, car on veut forcement qu'ils utilisent le francais comme
instrument pour converser dans les endroits publics, voici done des
choses qu'on entend:
"Moi y a dis, lui y a, pas content."
g
"Ma commandant, mon femme, ma fils."
Cette belle langue, aussi pure que I'eau du ruisseau, se voit
manipuler avec difficult! et cr!e un conflit inoui entre I'Europeen
et I'Africain. Prenons cette cote faite par Senghor dans son livre
Liberte 1: Negritude et humanisme qui dit que "Nombre d'Europeens,
nous dit Andre Davesne, dans ses Croquis de Brousse,"
'. . . imaginent que les Noirs n'ont pas de
litterature, a peine un langage, et que Teur vie
intellectuelle est des plus rudimentaires. L'in¬
telligence des AfriCains, pensent-ils, n'est pas
capable d'autre chose que de conceptions quasi enfan-
tines, et leur langage n'est qu'un dialecte grossier
permettant tout juste, par le moyen de quelques, cen¬
tal nes de mots maladroitement assembles, d'exprimer
les besoins les plus elementaires de 1'existence quo-
tidi enne. Or, en realite, les langues africaines sont
presque toutes riches, complexes, nuancees et denotent
une intelligence qui ne le cede en rien a la notre.'^*^
^Ibid., p. 108
^^Senghor, Liberte 1: Negritude et humanisme, p. 159.
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Si L'European tient un raisonnement pareil, s‘est-il pose
la question de savoir comment fonctionnent ces dialectes africains.
En effet, ces "mots maladroitement assembles" comme ils le disent
bien, portent une syntaxe telle que sujet, verbe et complement. Les
dialectes africains sont tout aussi structures que les autres langues
D'ailleurs, Senghor qui a fait une etude sur le 1 engage et poesie
Negro-africaine nous dira:
Ce qui nous frappe, d'abord, c'est I'incroyable
richesse du vocabulaire, on trouve dix mots pour
designer un meme objet selon su'il change de forme,
de volume, de poids, de couleur, d'usage ....
Dix mots pour exprimer la m^me action, selon son
intensite, sa rapiditi, le sujet qui I'exprime, I'Stre
ou la chose qui en est 1'objet.“
II semble qu'avec cet §claircissement, on doit maintenant s'abstenir
de confirmer les choses dont on n'est pas sQr des fondements. Les
Europeens n'ont fait qu'avancer des choses negatives envers les Noirs
jusqu'au jour oti I'on d^couvre qu'ils utilisent cette laideur afri-
caine dans leurs arts appells le cubisme tel que Picasso.
L'European, qui lui-meme a invent^ sa langue, se trouve
oblige de "baragouiner" sa propre langue afin de se faire comprendre,
voici done le ridicule qui en ressort. On apprend la langue a ces
individus, mais impossible de pouvoir communiquer avec eux. L'Euro-
peen peut s'enerver autant qu'il veut et crier "alors, vous ne com-
prendrez jamais le francais?" Si L'Africain ne voit pas I'int^r^t de
bien parler ce francais, eh bien, il ne fournira pas d'effort. Les
11 Ibi d.
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dialectes africains se structurent come le francais et d'autres
langues done, comment se fait-il que I'africain n'arrive pas a
formuler en franfais une phrase correcte en utilisant un sujet, un
verbe, et un complement; mais il y arrive parfaitement dans son dia-
lecte. Peut-etre que e'est une facon, pour 1'Africain, de montrer 5
1'European qu'il refuse d'assimiler ce qu'on lui impose de toute force.
L'Europeen est impatient de voir 1'Africain assimiler cette
langue afin de crier que e'est lui qui a fait du noir un homme "civi¬
lise." Le noir aussi, apprendra cette langue pour lui montrer qu'il
est capable d'apprendre s'il le veut. C'est ainsi qu'on verra
des gens comme Senghor qui a tellement appris cette langue, qu'il se
retrouve a I'Academie Franfaise pour leur parfaire leur propre langue.
Autrement dit, Senghor apprend le francais aux Francais. Ainsi Jean-
Pa ul Sartre, qui voyait le probl&me de tr6s loin, fera comprendre ci
ses freres en leur disant:
Qu'est-ce done que vous esperiez quand vous otiez le
bail Ion qui fermait ces touches noires? Qu'elles
allaient entonner vos louanges? ces tetes que nos p&res
avaient courbees jusqu'a terre par la force, pensiez-
vous, quand elles se releveraient, lire 1'adoration
dans leurs yeux?12
Eh bien non dira Cesaire, cette langue que vous avez imposee
a ce continent, on va se I'approprier et former des "armes miracu-
leuses" pour 1 utter centre tout mensonge. Claude Wautier constate
Leopold Sedar Senghor, "Orphee noir," Preface de I'antholo-
gie de la nouvelle poesie negre et malgache de langue francaise.
Edition: Leopold Sedar Senghor (Paris: Presses Universitaires de
France, 1969), p. ix.
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aussi que:
Sartre avait vu d'abord dans la poesie noire une
litterature engagee, 1'arme miraculeuse dirigee
centre la domination coloniale pour des ecrivains
retrouvant la fierte de leur race. ^
N'oufalions pas de mentioner quelques autres faits cites dans
le roman, qui meritent notre attention. Prenons par example les
fonctions de commis institues dans les villas. Ceci a cree 1'abandon
des terras dans les villages. En effet, depuis que 1‘European a mis
pied sur le continent noir, il n'a fait qu'endommager beaucoup de
choses. Les jeunes se sont deverses en villa pour remplir ces fonc¬
tions sans comprendre qu'en sortant de I'ecole, ils pouvaient devenir
des agriculteurs ou des cultivateurs. Ils ont cru qu'en laissant les
plantations, le sol, et la nature, ils ne porteraient plus I'etiquette
d'arrieres et de sous developpes. Helas! ce n'est qu' une attrape
qui ne les fera que tourner en rond, car s'ils avaient compris le
sens de 1'agriculture, ils auraient contribue a resoudre le probleme
de la faim qui regne sur le continent. L'Africain veut se mettre ou
le blanc souhaite le voir, il se bat et se fait placer. Desormais
il est ou il veut, mais arrive difficilement a joindre les deux bouts.
Finalement lorsqu'il se rend compte de sa betise, il est trop pris
par le courant et ne peut plus retourner sur ses pas. Par consequent,




Pour que le noir se suffise a lui-meme, c'est qu'il est
economiquement independant. L'argent qui fait le point fort de
I'Europeen, est devenu sa "civilisation," mentionne Climbie. C'est
1'argent qui fait que I'Europeen se verra toujours sup^rieur au noir.
Tant que le noir continuera I mendier, a dependre du blanc et oi
raster pauvre, eh bien, le blanc ne considerera jamais le noir.
L'argent a tel lament aveugle le blanc que ceci I'a rendu sournois.
II n'accepte facilament le noir que si ce dernier est riche et
possede des biens.
Autrefois, dans la plupart des soci^t^s africaines 1'impor¬
tance de 1'argent n'etait pas aussi bien marquie, et jouait un role
secondaire, Climbie I'a meme remarque en disant:
Ici, plus on a d'enfants, plus on est heureux et
considere. Et deux ou trois femmes vous situent tout
comma certains hommes se situent par le nombre des
milliards en banque. Les fr^res, les cousins, les
allies, tous sont des 'frdres' pour I'Africain pris
entre deux etaux: Les normes europeennes qui s'imposent
imp^rieuses et les coutumes qui sont IS. Tout compte
fait, Climbie preferait la chaude vie de cette grande
famille africaine, que des Europeans nomment par ironie:
la jungle familiale.^^
C'est effect!vement dans cette jungle que Climbie retrouve la chaleur
humaine et comprend que I'Europeen:
Cherchant notre coeur, notre esprit, notre ame,
afin de r^aliser une assimilation totale, il se dit:
'Comment puis-je dominer ce continent, ces hommes,
lorsque le tam-tam, tous les soirs leur, tient le
langage ancestral, les a relics au pass^?'^^
^^Dadi§, L§gendes et poemes, p. 187.
^^Ibid., p. 222.
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Avec 1'effort on arrive sur la deuxieme analyse qui est
Un Negre a Paris, un roman satirique de Dadie ecrit en 1956, Ce
roman, qui rappelle bien les Lettres Persanes de Montesquieu, nous
fera parcourir et gouter la vie Parisienne grace aux descriptions
minutieusement rassemblees par Tanho^ Bertin, caractere important
du roman. Tanhoe raconte son voyage entrepris d'Abidjan (Cote
d'Ivoire) a Paris et de son escale a Dakar. Tous les petits details
qu'il trouve importants, il les partage avec le lecteur. Depuis sa
joie pour son billet, sa journee a Dakar, jusqu'a son sejour et ses
impressions sur la ville de Paris, nous sont reveles. Tanhoe devient
cependant I'homme invisible qui se faufile partout parce qu'il desire
savoir la verite. II a tellement entendu parler de Paris, qu'etant
la-bas, il veut tout voir, entendre, sentir et goQter a cette vie
parisienne. Il observe, et compare les choses. Finalement, il
trouve que ces etres, toujours craints par les Africa!ns, n'ont rien
de different de lui, il dira meme;
Ils nous ressemblent beaucoup par ce cote mystique,
et j'en arrive a dire qu'on connatt mal un^peuple en ne
le connaissant que par les ouvrages qu'on ecrit sur lui.
Sous leur dure carapace, ils demeurent des hommes comme
nous, emportes par le tourbillon du temps vers on ne
sait quel destin. Ils croient au ciel tout en craignant
la mort. Ils regardent leurs femmes, leurs enfants, leurs
amis et se disent, tout comme nous, qu'il faudrait un jour
quitter tous ces etres chers; pour ou?
Ils aiment I'amitie, I'honnetete, la franchise, et
sont sensibles au sourire de 1'enfant. Ils ont seulement
d'autres habitudes. Je ne vois gu^re ce qui les s^pare
fondamentalement de nous. Je ne cherche que cel a depuis
mon arrivSe dans ce pays. Je rencontre partout des hommes
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comme nous: bavards, timides, audacieux. Je les regarde
manger, rire, converser, boire, discuter, courir, s'arrg-
ter, rgver, s'aimer. Je comprends davantage la vanite
des barrieres sur lesquelles nombre de gens sont si a
cheval
Tanhoe, devenu curieux plus que jamais, cherche vraiment a
savoir pourquoi I'on met I'Europeen sur un tel piedestal. II se dit,
ils sont differents de nous, et nous les respectons, mais comment se
fait-il que ceci n'est pas reciproque? II se questionne:
. . . L'homme est-il respecti comme il devrait I'Stre?
Ne veut-on pas faire de lui un robot, un perroquet, un
mannequin? Ne tend-on pas a lui enlever ce qui donne du
prix a sa vie: le droit de penser librement—puisque Dieu
lui a donn§ une tgte cl lui—de s'exprimer de m§me, ayant
une bouche personnel!e pour dire ce que pense une tSte
'propre.' Or ou est la liberty, la tolerance, lorsqu'on
voudrait que les hommes pensent de la mgme facon, prient
de la m^me facon, dansent de la m^me facon, et plus grave
encore, revent de la m^me facon.
II est etonne de voir comment les choses se passent, mais il
comprend le probleme, car il se demande a quoi il sert d'aligner des
mots de justice pour creer des lois qui ne s'appliquent que pour un
certain nombre de gens. Ou situons-nous la liberte pour ces per-
sonnes la. Si ce n'est que 1'injustice que I'on honore? Une injus¬
tice infecte qui bat son plein dans les coins des rues. Ils ont
1'impression qu'en t'interdisant de parler a haute voix, tu es
incapable de penser a voix basse. C'est pour cela que Pierre N'Da,
dans son Itude "d'Un Negre a Paris et I'art romanesque chez Bernard
^^Bernard B. Dadie, Un Negre a Paris (Paris: Presence Afri-




. . .^Tanhoe est un philosophe S sa mani^re, surtout
par ses reflexions sur la civilisation occidentale et la
commune identite de I'etre humain, et son analyse du
probleme angoissant de deracinement de I'homme noir.^^
Tout ceci nous revile que Tanhoe met sur la table, le con-
flit qui agite et remue ces deux civilisations. Pourtant, si I'on
creuse au fond de I'abTme, on s'apercoit que les ancetres de ces
Europeens, comme dirait Tanhoe, "avaient enorm^ment de points commons
avec les notres." Leur arrogance a fait qu'ils ont oubli§ ce point
common, et maintenant, consid&rent leur civilisation comme $tant
superieure. Tanhoe se demande si
... La civilisation consiste I tirer du sol ses
richesses a faire tourner les machines, cl inonder le
marche de produits, a €vincer les concurrents, cl mettre
tout en people au pas, I la cadence des trotteuses de
montre.19
Pour Tanhoe, la chose la plus importante est de s'int^resser
aux “problemes cruciaux" qui existent autour de lui. II conseille
qu'on essaie de reconstruire une "nouvelle socitt^," afin de sauver
cette "chaude communaute d'hier et les exigeances actuelles d'une
nation civilisee." Beaucoup de gens comme Tanho^ I'ont compris et
se disent que leur lutte n'est pas de concurrencer avec I'Europeen
1 Q
Pierre N'Da, "Un Negre a Paris et 1'art^romanesque de
Bernard Dadie," Presence Francophone: Revue Litteraire 21 (1980):
86.




mais plutot de briser ces barrieres qui les s^parent tout en con¬
sol idant leurs valours africaines. En effet, Gerard Chenet dans "La
Negritude a I'ere symbiotique," affirme que:
La vision universaliste consisterait non seulement a
reconnaitre mais a vivre la parite entre les valours
occidentales et ancestrales africaines du symbole ou
du langage. ^
C'est done peut-etre dans l'int§r$t de I'Africain de faire le
premier pas parce que, de toutes les facons, son choix est plus
restraint que 1'European. II serait bon d'accepter les valeurs des
uns et des autres, afin d'apprendre r^ciproquement les choses qui
nous echappent chez les uns et chez les autres. Enfin, empruntons
cette belle proposition de Senghor lorsqu'il dit: "C'est ainsi que
nous apporterons notre contribution ^ la paix, cl la Civilisation de
22
1'Universel, qui s'elabore sous nos yeux."
Le dernier chapitre qui se portera sur Patron de New York,
est ^galement un roman satirique et humoristique de Dadie. On ne
sait pas combien de temps 1'auteur a passe dans ce pays, mais on a
1'impression qu'il est lui-meme membre de cette societe, alors que
ce n'est qu'un Africain qui a eu un din d'oeil extraordinaire sur
la vie d'un peuple. Le roman semble tres amusant, mais il traite
des vices serieux d'un pays et d'un peuple. Le conflit ici n'est pas
21
Gerard Chenet, "La Nigritude it I'ere symbiotique," Ethio-
pjque revue socialiste de culture negro-africaine, Grande Imprimerie
Africa!ne (Avril 1977): 84.
22
Senghor, Liberte 1; Nigritude et humanisme, p. 299.
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aussi persistent que dans un Neqre a Paris, mais quand meme, on
decouvre des probllmes qui eveillent beaucoup d'intgr@ts sous
d'autres formes, tels que la mystification et Tinjustice, une fois
encore, regnant dans le pays pour quelques individus.
Les Am^ricains qui n’^taient pas des colons Europ^ens,
avaient d'autres preoccupations sur leur propre terre, mais tout de
mSme, ils n'ont pas h^site I int^grer les n^gres aux Etats-Unis. Ils
n'ont jamais essay^ de s'implanter sur le continent pour eteindre la
civilisation et les valeurs africaines, mais ont cree un autre crime
tout aussi grave. Ils ont deracine les plantes africaines, pour les
transplanter chez eux. Comme on I'a toujours dit, un arbre deracine
met des ann^es pour se re-enraciner. Les Americains blancs n'ont
pas la patience d'attendre puisque le temps est 1'argent, oesormais
les plantes n'ont jamais eu les racines bien enfonc^es. Ils sont
alors cl la surface et attendent la d^livrance, le sauveur, et le
miracle. Ce miracle qui n'arrive pas rapidement pour bouleverser la
situation, afin que le noir puisse sortir de cette botte hermttique.
Comment peut-il sortir de lei lorsqu'on I'a d^jS baptist. Ainsi Dadie
dans Patron de New York, dira;
. . . Changeant de continent, il avait change de
nom, de coutumes, de^costumes aussi. On pouvait dire
qu'il s'etait affuble d'un nom nouveau, demontrant
ainsi qu'il faisait desormais partiede ceux qui
prenaient des terres aux indig&nes.^^
^^Bernard B. Dadi§, Patron de New York (Paris: Presence Afri-
caine, 1964), p. 32.
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Etant ainsi trouble, I'Am^ricain noir est confronts I un
dilemme qui est: comment essayer de trouver la verite, et en meme
temps comment se debarrasser de la mystification. II cherche son
chemin, mais comme dirait Lilyan Kesteloot en parlant de Claude
MacKay;
MacKay, on le voit, n'a pas grande confiance dans les
chances de bonheur d'une pareille sociSt^ et il en vient
cl se demander si le rtJle futur de la race noire n'est
pas pr^cislment de I'humaniser en echappant I la civi¬
lisation technique.
Senghor qui ne faisait pas partie de cette histoire Am^ricaine, voit
la situation, et essaie d'encourager ses freres noirs en leur fai-
sant comprendre ce proverbe assez profond. II leur dit: "...
CL3a vigne, c'est un example entre mille, ne peut s'acclimater en
Afrique noire; elle y pousse, mais les raisins n'arrivent pas a
pc
maturite. C'est que le sol est autre, et autre climat."
En effet, les blancs ont essayt d'employer toutes les tac-
tiques possibles pour aliener les noirs, mais ce qui est certain,
c'est qu'ils n'ont pas pu leur blanchir le sang, ni, comme dirait
Senghor, leur "donner leurs qualit^s." C'est pour cela que, d'apres
Dadie, "... L'Amerique renverse les valeurs et jette le trouble
26
dans les esprits et les consciences." Afin de pouvoir dominer et
controler leur destin. Les America!ns blancs ne dementent pas ce
Kesteloot, p. 76.
pr ^
Senghor, Liberte 1: Negritude et humanisme, p. 43,
26
Dadie, Patron de New York, p. 33.
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fait, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas vraiment contribul S la
r§uss1te des noirs, pourtant, quand on pense que ces noirs al la
sueur de leur front, comme le crie Dadie:
. . .cones hommes dont les anc§tres ont combattu
ensemble pour 1'indgpendance, puissent, entre eux
gtablir des frontiSres et voir un quartier oour noirs,
tout comme dans des territoires africains.^^
On se demande si les mots "injustice" et "discrimination" avaient ^t6
crees pour s'accorder avec le noir, car depuis 1'horizon, des qu'on
I'aperfoit on le noie et I'evanouit immediatement avec ce mot chaud
et piquant. L'injustice et la discrimination ont tellement per-
siste que les ecrivains noirs americains tels que Claude MacKay,
Langston Hughes, Countee Cullen et d'autres encore, vont reagir a
leur tour pour qu'on arrete le massacre. Prenons cette cote venant
du livre de Claude MacKay, Banjo, qui montre les aiguilles piquantes
qui font les malheurs de I'homme noir dans le monde:
'Prejuges et affaires! En Europe, en Asie, en
Australie, en Afrique en Amerique, c'etait bien la les
deux terreurs reunies qui pesaient sur I'homme de
couleur. II etait la cible des^prejuges public!taires
et sans decence des blancs. Prejuges dements, mesquins,
sanguinaires, vicieux, vils, brutaux, raffines, hypo¬
crites, Chretiens; prejuges pareils au cours de la
Bourse, baissant, montant, variant selon les lieux et
le moment comme la couleur de I'ame du blanc, au gre





Ainsi on a parcouru du chemin et d^battu plusieurs points.
Toutefois, nous nous rendons compte que partout ou ailleurs, 1e
probl$me, qui ^veille la conscience de bien des Noirs, reste le
meme, a savoir comment sauvegarder les valeurs culture!les afri-
caines, tout en demeurant en harmonie avec le reste du monde.
CONCLUSION
La colonisation, dans ses rouages, a voulu que les Africains
abandonnent ou oublient totalement leur mode de vie d'origine pour
epouser une autre, toute nouvelle. En fait, elle essayait de faire
de ces Africains des blancs a peau noire. Ce qui equivaut a un
veritable conflit de denaturation et assimilation.
C'est ce conflit qui a entratne, sur le plan culturel, une
prise de conscience de la part de I'Africain moderne, de son sort,
c'est-l-dire de sa place et de son role dans la construction de
I'humaniti. Cette chose qu'on peut appeler, revolution culturelle,
qui etait en quelque sorte le souci pour ces auteurs, de pouvoir
desormais penser par eux-memes et pour eux-memes, en termes de
valeurs purement africaines, a pousse des penseurs tels que Bernard
Dadi§, et bien d'autres S mettre en cause tous les aspects de la
colonisation. C'est cel a qu'il a delivr^ si adroitement dans ses
oeuvres telles que poesies, legendes, contes et romans, a travers
lesquels on a pu mesurer et apprecier 1'essence des valeurs cultu-
relles africaines, c'est-S-dire du monde noir; ensemble des valeurs
reconnues comme la Nigritude.
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La Negritude, en fait, n'est pas relative qu'au monde noir.
En effet, le monde entier semble refleter des IIAments de la Nigri¬
tude. C'est ainsi qu'on constatera, sans surprise d'ailleurs, que
dans tous les domaines de la vie quotidienne occidentale, des
exemples ne manquent pas, oD des lllments nigres servent de fonda-
tion. L'art de Picasso est un example typique. Le gotit du rythme
dans la musique occidentale en est un autre. Les blancs eux-memes
rejettent la blancheur de la peau en faisant 1'impossible pour brunir
ou bronzer, ce qui est une tendance a se rapprocher, peut-etre incon-
sciemment, de la peau noire, pour ne pas mentionner I'industrie des
produits de bronzage qu'ils rendent tres prospIre.
Le melange est tel qu'on peut, sans se tromper, parler de
civilisation de mitissage et de brassage. Le gout secret de I'exo-
tisme a favorise les rencontres et mariages mixtes sous plusieurs
cieux tels que la France, la Cote d'Ivoire, le Gabon et meme le
Brisil.
La plupart des pays africains colonisis ont su accueillir
les valeurs nouvelles de 1'Occident et les ont bien assimilees en
termes de leurs propres valeurs. On a, outre les grands penseurs et
Icrivains africains, des grands hommes politiques comme Houphouet
Boigny et Senghor qui ont su entrainer leur people dans une ouverture
des horizons, et qui ont fait du people ivoirien et sinigalais, un
people tres ouvert et tris epanoui. Par example, un Ivoirien ou
Senegalais s'adapterait facilament ci tous les milieux, tout en
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pr^servant ses valeurs culturelles africaines, afin d'en tirer 1e
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